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(Beretning t i l  det kgl. Lanthuushoidnings-Selskab fra  Lektorerne Baggr og 
Prosch ved den kgl. Veterinair- og Landbo-Hoiskole.)
aH Henhold t i l  det kongelige danske Landhuusholdnings- 
Selflabs Anmodning om at foretage en Localunderssgelse paa 
Grevskabet Lerchenborg i  Anledning af den, navnlig blandt 
Huusmccndenes Koer dersteds herskende ondartede S t iv -  ester 
Beenbrudsyge, for om m ulig at udfinde Aarsagerne t i l  og 
Forebyggelsesmidler mod samme, begave Undertegnede sig t i l  
Lerchenborg den 17de J u l i .  og flulle vi herved tillade os ar 
meddele det hoie Selskab Resultatet as den foretagne Under­
søgelse.
B e e n s k jo rh e d  er en kun hos Qvcrget og navnlig hos 
mcelkegivende Koer forekommende cachectifl Sygdom , det v il 
sige en Sygdom af et langvarigt F o rlob , som er ledsaget af 
en feilagtig B land ing  af Legemets Vcrdfler. D e t er en her i 
Landet ikke ganske ualm indelig Sygdom ; den har saaledes 
viist sig i  det forrige Aarhundrede ved V iborg , hvor den a l­
mindelig blev tilskreven Nydelsen af antkerieum  08sikrgAuiii; 
1822 er den forekommen ved Holstebro og 1837 og 38 i A a l­
borg A m t, 1857 i  Thistrup ved Varde, navnlig  hos Qvceget, 
der grcessede i  et K jcrr; der skal ogsaa af og t i l  vise sig T il-  
scrlde af Sygdommen i  Ringsted Egnen. Stivsyge og Been­
skjorhed ere dog neppe altid den samme Sygdom , men vistnok
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flere, i  deres Vaflen forstjellige, Sygdomme, som alle have 
det tilfcrlleds, at de ere ledsagede af en Svcrkkelse og A f­
magring og tilsidst ende med en Skjorhed af Benene. D et 
er saaledcs enten mere en rheumatist Sygdom , opsiaaet ved 
Forkjolelse, og den har da iscrr characteriseret sig ved en 
Liden af Leddene, som have vcrret betcrndte og tilsidst ere 
blevne angrebne af Beencrdder, —  saalcdes viste Sygdommen sig 
1837— 38 i Aalborg A m t, —  eller den har viist sig som en 
Beenskjorhed, hidrorende fra et Overskud af Kalkdele i  Knog­
lerne, medens Brusten er aftagen. Endelig kan den vise sig 
under en tredie Form , der er den, som hyppigst er fore­
kommen og vgsaa har herflct paa Lercbenborg; den characteri- 
screr sig ved et langsomt Forlob og oversees ofte i  B e ­
gyndelsen; den er ikke sjeldcnt ledsaget as Slikkesyge og Haard- 
hudethed. Wdelysten er i Begyndelsen uforandret, men D yret 
magrer a f, Huden bliver stiv og tor og ligger fast t i l  K rop­
pen, Haarlaget bliver glandslost, D yret beholder sine V in ter- 
baar; Melkesecretionen er i Begyndelsen ikke synderlig fo r­
mindsket. Der indfinder sig nu en Stivhed i  et eller flere 
Becn, snart forsi i  Forparten, hvorved Bovene komme t i l  at 
staae stcerkt frem, snart mere i  Bagdelen, ledsaget af en be­
tydelig T v in d in g  as Musklerne i  den paagjccldende D eel; 
D yre t ligger meget, har Vanskelighed ved ar reise sig og kan 
tilsidst aldeles ikke mere staae op; som Folge heraf opstaaer 
der Gjenucmlcrgning paa alle fremstaaende D e le , og der viser 
sig oste nu uden nogen foranledigende Aarsag B rud af sor- 
flje llige Becn iscrr af Ribbeen, Laaret, Skinnebenet og Bcrk- 
kenet; under Sygdommens Forlob , som kan vare flere M aa- 
neder t i l  ^  A a r, er Svcrkkelsen og Afmagringen tiltaget saa 
betydeligt, at D yret gjerne doer af en tcrrende Feber, hvis 
man ikke paa Grund af B rud af et af de storre Been bliver 
nodsaget t i l  at drcrbe det. Den ncrrmeste Aarsag t i l  denne 
Sygdom har man sogt i en Syredannclse i  Maven og Tarm ­
kanalen.
Sygdommen har paa Grevskabet Lerchenborg vcrret t i l ­
stede i  en lang Aarrcrkke, efter Sigende i  over 50 A a r. men 
er kun forekommen af og t i l  sporadisk; forrige A ar viste den 
sig mere udbredt, tog af henimvd Esteraaret og kom igjen 
henad Vinteren, stadig tiltagende i  hele Foraaret, saaledes ar 
den var meget udbredt, da Koerne kom paa Grcrs, men var 
igjen betydelig indskrænket n u , da v i den 17de J u l i  og fo l- 
gcnde Dage underfogte Forholdene.
Sygdommen har kun viisl sig paa de langs Stranden 
liggende Lodder, hovedsagelig hos Huusmcendene horende t i l  
Byerne Meelbye, Bastrup, Uggellose, Svallerup og Jslebjerg.
I  Meelbye Sonderstrand havde den hos 4 Huusmcrnd 
vceret tilstede hos 5 Koer, af hvilke dog de 4 nu nersten vare 
fuldstændig restituerede, iseer ester den T id de vare komne paa 
Grees; de vare vel endnu lid t stive og temmelig akmagrede, 
Huden var haard og fastliggcnde t i l  Kroppen, men LEdelysten 
var god. D en 5te, en ncrsten 4 Aar gammel K o. som havde 
verret syg hele Foraaret, var endnu temmelig angrebet; den 
var sandeles stiv, iserr i de bageste Been, Huden var meget 
haard og stiv, den havde endnu ikke fecldet, var i hoieste 
Grad affccldig, malkede aldeles ikke og vilde ncrsten heller ikke 
ccde. Paa Bastrup M ark fandt v i Sygdomme hos 7 H uus- 
mcends Koer. der alle havde vcrret temmelig syge, men nu 
ogsaa vare mere eller mindre restituerede. V i skulle scrrlig 
udhcrve Huusmand Lars Hansen, hvis 2 Koer baade havde 
vcrret syge ifjo r og iaar; han angav, at der paa hans Lod i  
A lt  stal vcrre dod 11 S tk. Qvcrg af denne Sygdom. Han 
paastod, at han fodrede temmelig godt, og paa hans Lod 
fandtes ogsaa en meget bedre Grcrsvcrxt end paa de andre 
Steder, navnlig ogsaa Klover og Thimoteum. Hans 2 Koer- 
vare nu igjen temmelig raste ligesom de Andres. Henhsrende 
t i l  samme B ye , men beliggende ncrr ved S tranden, laae en 
G aard, paa hvilken der fandtes 8 Koer, hvoraf de 7 havde 
vcrret syge, men de vare nu ncrsten raste. Jorderne her vare 
i  daarlig D r if t ,  Grcrsvcexten yderst ringe. Hans Naboe havde
tidligere havt Sygdommen blandt sine Koer, men den var i  
de senere A ar forsvunden, esterat Jorderne vare blevne fo r­
bedrede (ved M ergling?). I  Uggellose fandt v i syge Koer 
hos 7 forskjellige H uusm and; der vare enkelte af disse, som 
vare meget angrebne, navnlig en 7 Aars gammel K o . som 
var overordentlig svcrkket, saaledes at den ikke kunde reise sig 
uden Hjcelp. Den havde et B rud af det ncrstsidste Ribbeen 
paa venstre S id e ; den bar alle Tegnene paa Sygdommen i 
hsi G rad, Huden var overordentlig stiv og fastliggende, den 
havde ikke fceldet, LEdelysten var ncrsten ophort og den var 
saa medtaget, at man let kunde antage, at den neppe vilde 
gaae Sygdommen igjennem. En anden Ko hos den samme 
M and havde ifjo r varet stankt angrebet, og der var tydelige 
Tegn t i l ,  at Ribbenene havde lid t og m ulig vceret brcekkede, 
idet de vare starkt nedtrykte. Naboen t i l  denne M and , Jens 
Jorgensen, havde havt en K o . som, efter at have vceret syg 
omtrent et halvt A a r, dode for 6 Uger siden. V i  lode denne 
Ko grave op, toge et Ribbeen og Underlaaret, som ere blevne 
analyserede i  D H rr. Groth og Orsteds Laboratorium, og Re­
sultatet har vceret, at der i  Asken af det forske fandtes 81,57 
pC t. phosphorsuur Kalk og i  det sidste 84,42 pC t., medens der 
i  Laarbenet af en ung Tyr (ifslge Fremy) er fundet 87,05 
pC t. phosphorsuur Kalk, og i  samme Been af en gammel Ko 
87,26 pCt. D et synes herefter som disse Been indeholde en 
mindre Mcengde phosphorsuur Kalk end scedvanlig er T i l ­
fa ldet. D et maa dog bemcrrkes, at disse Been for D ie t ikke 
syntes at vcere betydeligt forandrede, medens det er blevet os 
berettet, at Benene i  flere af de dode D y r flulle have vcrret 
oploste eller blodgjorte i  en betydelig Grad. Som  v i senere 
flu lle omtale alm indeligt at vcrre T il fa ld e t , var Grcrsset 
meget daarligt, ncrsten assvedet paa hans Lod, hvorimod hans 
Nabo, der er en ester sin S till in g  velhavende Huusmand og 
derfor kan fodre bedre, aldrig har havt Sygdom mellem sine 
Koer. Hos en anden Huusmand, henhorende t i l  samme B y , 
sandt v i foruden en ung T y r, som aldrig havde vcrret syg, et
P ar Koer. som nu vare temmelig ra fle ; men han havde 
mistet en Ko nogle Dage fo r, hos hvilken det ene Bovblad 
og nogle Ribbeen flu lle have vcrret brudte. Paa Svallerup 
M ark, som er den shdligst beliggende af Udmarkerne langs 
S tra n d e n , fandt v i hos en G aardm and, Peter N ie l­
sen, en af Sygdommen noget angrebet K o , som nu var paa 
Veien t i l  at komme sig. Hans Qvcrgbescrtning bestod af 8 
S tk . Hos ham havde Sygdommen for viist sig hyppigere, 
men siden han havde faaet sine Jorder merglede og bedre 
drevne, var Sygdommen ncrsten ophort; det Samme havde 
viist sig hos en anden Gaardmand i  samme S ogn , M ads 
Andersen paa Langefliftegaarden, hvor Sygdommen ogsaa t id ­
ligere var forekommen hyppigt og nu forst igjen havde viist 
sig i  de sidste A a r, men hvor ogsaa Hosten i  disse sidste Aar 
havde vcrrct daarlig , saa at der navnlig ncrsten ikke var hostet 
noget Ho.
Strandmarkerne t i l  alle de ovenncrvnte Byer ligge S yd 
for Lerchenborg langs store B e lt ;  de danne en jevn Skraaning 
ned mod S oen, hvor de ende temmelig steilt, enkelte Steder 
som en lav K lin t,  og der findes intetsteds stillestaaende Vand, 
med Undtagelse af et P a r enkelte ubetydelige Mosehuller. 
Grunden bestaaer af et tyndt Lag M u ld jo rd  med et Underlag 
as Leer med endeel isprcrngt M erge l, som tydelig kan sees 
overalt ved Vandingsstederne og hvor Mergelen er benyttet. 
Terrainet er i det Hele hoitliggende og to r t; anderledes fo r­
holder det sig med Jslebjerg og Tom m erup, som ligge 
N O . for Lerchenborg, og hvor Sygdommen ogsaa har viist 
sig. Langs Kattegattet findes her en betydelig Lavning be- 
staaende af S and jo rd , hvor Soen endog er gaaet op ved 
Hsivande. D er sindes hist og her Lyng og Padderokker og 
idethele en daarlig C u ltu r af Jorderne samt en sparsom Grcrs- 
vcrxt. Jordbunden er mere suur. Sygdommen har her viist 
sig i lang T id , i  enkelte A ar stcrrkere end i andre, og paa 
nogle as Gaardene er der dod flere Koer af Stivsyge. V i fandt
kun el P ar enkelte Koer angrebne, men som ncesten vare 
restituerede.
Ved noermere at undersoge Plantevcrxten paa de Marker, 
hvor Sygdommen har herflet, har det saa lydelig som vel 
kan fordres viist sig, at denne er af en daarlig Beskaffenhed i  
Forhold t i l  de andre Lodder, hvor man har vcrret fr i for 
Sygdommen. A lle  disse Huusmandslodder have oprindelig 
verrct Udmarker t i l  de ncrvnte Byer og som saadanne i hoi 
Grad sorsomte med G jodning. Sccden stod i Almindelighed 
meget tynd og navnlig var Grcesvcrxten meget sparsom, ja 
enkelte Steder ncesten aldeles fortrcrngt, saa at Markerne kun 
vare bedcrkkede med Ukrudt, isccr Follehov, T ids le r, Rollike, 
Slangehoved, C ikorie, Agermaane, Arve og krybende P o ten til; 
desuden endeel Ulvemcrlk, hist og her Agerkaal og Kruse­
mynte. kort sagt de Ukrudtsplanter, der almindelig forekomme 
paa torre og lerede Marker. De frcmbode saaledes kun den 
daarligste Sultsode for Dyrene. A f H s var der almindelig 
kun hostet ubetydeligt, og dette var oftest saa udvandet og 
fordcrrvet, at det aldeles ingen aromatisk Lugt havde; derimod 
opdagede v i ikke nogensomhelst eiendommelig eller g iftig  
P lan te , som man med Rimelighed vtlde kunne tilskrive S y g ­
dommen, Noget, hvortil Befolkningen ogsaa paa disse Steder 
iovrig t er meget tilbo ie lig .
Ved Istebjerg stode hist og her nogle Padderokker, men 
Koerne aede dem kun drevne af S u lt ,  og den er i og for sig 
ikke skadelig uden forsaavidt den kun indeholder en ringe 
Mcengde Næringsstof. D et forekommer os derfor, at S y g ­
dommens Aarsager hovedsagelig bor ssges i  en mangelfuld 
Erncrring af D yret, hidrorende fra det utilstrcekkeligt ncrrendc, 
a ltfor grove Foder, som er voxet paa disse Steder. Naar 
man desuden erindrer, at Hosten forrige Aar kun var simpel, 
saavel hvad Q van tite t som Q valite ten angaaer, at der kun 
hostedes lidet H s , at S traaet var meget tort og smaat, saa 
er det ganske n a tu rlig t, at Sygdommen, som i flere A a r, i 
hvilke Hosten havde vceret god, ncesten var ophort, nu igjen
kom frem. Det er meget sjeldent, at Huusmcrndene have 
givet deres Koer andet Foder end Ho og H a lm ; paa de ikke 
talrige S teder, hvor der er blevet anvendt Bygflraae, har 
det, efter hvad v i have faaet ud ved en noiagtig Examination 
af vedkommende Fo lk, kun varet i  en meget ringe Mcengde, 
oftest af den G rund , at de ikke havde Raad t i l  at kjobe Scrd, 
og i intet T ilfa lde  forend at Sygdommen havde udviklet sig. 
D et var ogsaa ofte T ilfa ld e t, at enkelte Lodder, som laae 
m idt imellem andre, hvor Sygdommen herstede, vare for- 
staanede; men man vilde da ogsaa alm indelig finde, at S a ­
ven her stod frodigere og Jorden var i  en bedre C u ltu r, 
samt at disse Steder vare beboede af mere velhavende Folk, 
der kunde koste Mere paa Fodringen af deres Kreature.
Hvad der fremdeles tales for Rigtigheden af vor M ening 
er det, at nogle Steder var Sygdommen forsvundet efterat 
Jorden var bleven merglet og bedre bearbejdet, saavel hos 
Huusmand som hos Gaardmand, hvorpaa v i ovenfor have 
anfort nogle Exempler. V i flu lle tillige  erindre om, at S y g ­
dommen 1837 er forekommen meget udbredt, nasten epizootis! 
i Rhinhesfen efter en almindelig M is v a x t, og at den, saavel 
her som andetsteds, viser sig samtidig med andre cachectiske 
Sygdomme som Slikkesyge og Haardhudethed, der ligeledes 
beroe paa en mangelfuld Erncrring. Derncrst udvikler S y g ­
dommen sig ikke hos Ung- eller Han-Qvcrget, men forst naar 
Q vien eller Koen kalver og Melkeafsondringen er begyndt; 
ja  hvor man i  saadanne Tilscrlde soger at standse Sygdommen 
ved at erncrre Koen bedre, sees meget ofte, at Sygdommen 
gaaer sin Gang uforstyrret, og at den bedre Fodring kun 
kommer Malkningen tilgode, der da kan holde sig paa et ret 
tilfredsstillende T r in , selv efter at D yre t ikke er istand t i l  at 
reise sig. D et er alm indelig antaget, hvad Sygdommens 
Forlob ogsaa bestemt antyder, at den begynder med og be­
roer paa en Svcrkkelse i  Fordoielsen og deraf folgende mangel­
fuld Erncrring, idet Tarmkanalen ikke kan uddrage det for- 
nodne Ncrringsstof af Foderet. D et er endogsaa sandsynligt,
at det undertiden berocr paa, at Foderet kan mangle enkelte 
Bestanddele, som erc nodvendige t i l  Legemets Erncrring, saa- 
ledes enten phosphorsuur Kalk, da man finder, at dette svin­
der i  Benene, eller maaskce endog b lot simpel kulsuur Kalk; 
v i have nemlig ladet undersoge en Prove fra et Vandsted hos 
en Huusmand, hvor Sygdommen havde hersket i  hor G rad , 
og Analysen har viist, at det er temmelig blodt V and; i 
10,000 Dele fandtes nemlig 0,84 Dele kulsuur Kalk og 0,29 
Dele ivovlsuur Kalk. A f Phosphorsyrc kunde der ikke opdages 
noget S por. A t Sygdommen var forsvunden paa de Steder, 
hvor man havde anvendt M erg ling , synes ogsaa at tale sor 
denne Mening.
Jsolge Ovcnstaaende ville v i vaere tilboielige t i l  at soge 
Sygdommens ncermeste Grund i  en mangelfuld Forplejning 
af Dyrene, idet de ikke erholde et tilstrækkeligt ncerende F o ­
der, som maaskee ogsaa mangler den sor Organismens Be- 
staaen nodvendige pbosphorsure Kalk. D et vilde vcrre in te r­
essant om man ved decls at bibringe D yre t dette M idde l, 
deels at anvende det som Gjodningsmiddel fluide kunne b i­
drage noget t i l  at scrtte en Grcrndse for Sygdommen.
Naar v i efter det ovenfor Ansorte ville rette Opmærksom­
heden paa de M id le r , som man kunde anvende for om mu­
ligere at standse Sygdommen, da er det tyde lig t, at det eneste 
radicale M id d e l, som vilde kunne bevirke dette, er en bedre 
C u ltu r af de Jorder, hvor Sygdommen viser sig, men det 
v i l  na tu rligv iis  ikke vcrre let, ja maaskee endog um ulig t, at faae 
dette realiseret, da dertil udfordrcs M id le r, over hvilke der 
ikke kan raades. D et v il kun lade sig realisere ved en stigende 
C u ltu r og en storre Velstand hos de paagjceldende Ferskere. 
V i troe dog, at det vilde frembyde saamegen Interesse, navn­
lig  for ogsaa ad denne Vei at bevise Sygdommens formeent- 
lige Aarsager, at gjore et Forsog i  denne Retning med 1 
eller 2 Huusmandslodder, at det vilde lonne sig at have an­
vendt noget derpaa, tilmed da den humane Godsejer, som 
eier Jorden, vistnok vilde deeltage i  Omkostningerne. V i
vilde foreslaae. at man hertil valgte 2 Steder, hvor S y g ­
dommen havde viist sig i hoi G rad , og her hjerlpe Fcrsteren 
t i l  at foretage de nodvendige Forbedringer i  D rifte n , navnlig 
en M erg ling  af Jorden og Anvendelsen af sum phosphorsuur 
Kalk. Herved, og m ulig  ved at give Kreaturene en rigeligere 
Kjcrrnefodring, hvorved de kunde optage en storre Mcrngde 
phosphorsuur K a lk, fluide Sygdommen da. hvis vor M ening 
var r ig tig , kunne holdes i  Skranken. Bemeldte Lodder 
kunde Godsejeren vist bedst udvcrlge for tillige  at trceffe paa 
saadanne F o lk . som med Iv e r  vilde underststte Forsoget. 
Som  Pa llia tivm idde l mod Sygdommen ville v i foreslaae den 
indvendige Anvendelse af den sure phosphorsure Kalk i  F o r­
bindelse med bittre og mavestyrkende M id le r t i l  de angrebne 
D y r ,  hvorom v i skulle tillade os at korrespondere med D y r ­
lægerne paa Egnen og anmode dem om at forsoge dette 
M idde l og meddele deres Resultater.
H vorvidt det vilde vane at anbefale at flifte  Bescetning 
hyppigen, da have de indvundne Meddelelser ikke givet os 
nogen ganske bestemt Oplysning i  saa Henseende. D er synes 
at vcrre tilstrækkelig Grund t i l  at anbefale Eierne af an­
grebne D y r ,  saa hurtig t som m u lig t, og navnlig forend 
Sygdommen har fremkaldt kjendelig A fm agring , at bort- 
scrlge dem t i l  bedre Egne, da Angivelserne eenstemmig ud­
viste, at de i  saa Tilfcrlde meget hurtig t komme t i l  Krcrfter. 
M en om den droegtige K o , som er tilla g t paa Egnen, er 
mere udsat end den andetsteds fra indkjobte, derom vare 
Meningerne meget deelte. Flere angave udtrykkelig , at
tilfo rte  og navnlig unge Koer angrebes lettest, og sor- 
saavidt disse ere forte fra bedre t i l  magrere E g n e , kan
det have sin store Sandsynlighed; men paa den anden 
S ide paaberaabtes modsatte Erfaringer, og det vilde der­
for vcere af Interesse om det kunde ved noiagtige Ia g t ­
tagelser oplyses om ogsaa hensigtsmæssigt va lgt Qvceg fra 
magre Egne vare ligesaameget eller mere udsatte end de
selvtillagte. Paa enkelte Marker saaes uncegtelig den 
mindre Ko angreben, medens den storre, men for det 
Meste ogsaa crldre , gik f r i ,  N oget, som uncegtelig for- 
dunkler Sagen og gjor det fo rk la rlig t, at ikke alene Eierne, 
men ogsaa undertiden Dyrlcegerne ere tilboielige t i l  at soge 
specifike Aarsager.
